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YANG MENGIKUTI DAN TIDAK MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI 
SMA MUHAMMADIYAH 1 GUBUG GROBOGAN 
 
Latar Belakang : Anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mempunyai 
status gizi dan aktivitas fisik yang kurang  dari pada anak yang mengikuti ekstrakurikuler 
sehingga bisa mengakibatkan menurunnya prestasi belajar. Kondisi tersebut dapat 
dilihat dari nilai rata-rata anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler sebanyak 43,5% lebih 
rendah dari pada anak yang mengukuti kegiatan ekstrakurikuler.   
Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan status gizi, aktivitas fisik dan prestasi belajar 
siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMA 
Muhammadiyah 1 Gubug Purwodadi Grobogan 
Metode : Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Observasional dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Data status gizi dengan menggunakan 
antropometri, aktivitas fisik menggunakan recall 7x24 jam berturut-turut  dan prestasi 
belajar menggunakan hasil nilai kognitif (MID Semester). Untuk menganalisis perbedaan 
dengan menggunakan uji Independent T Test. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan deskripsi karakteristik responden pada siswa SMA 
yaitu karakterikstik jenis kelamin responden sebagian besar (62,73%) adalah 
perempuan. Umur responden sebagian besar 16 tahun (49,09%). Status gizi responden 
yang mengikuti ekstrakurikuler sebagian besar (54,55%) adalah kategori normal 
sedangkan status gizi responden yang tidak mengikuti ekstrakuriler sebagian besar 
(47,27%) adalah kategori kurus. Aktivitas fisik responden yang mengikuti ekstrakuriler 
sebagian besar (52,73%) adalah kategori sedang sedangkan aktivitas fisik responden 
yang tidak mengikuti ekstrakurikuler sebagian besar (60%) adalah kategori ringan.  
Prestasi belajar responden yang mengikuti ekstrakurikuler sebagian besar (67,28%) 
adalah kategori baik sedangkan prestasi belajar responden yang tidak mengikuti 
ekstrakurikuler sebagian besar (72,73%) adalah kategori cukup. 
Kesimpulan : Tidak ada perbedaan status gizi antara siswa yang mengikuti dan tidak 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (p=0,222). Ada perbedaan aktivitas fisik antara siswa 
yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (p=0,000). Ada perbedaan 
prestasi belajar siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
(p=0,000). 
Kata Kunci    : aktivitas fisik, kegiatan ekstrakurikuler, prestasi belajar, status 
gizi, 
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DIFFERENCES IN NUTRITIONAL STATUS, PHYSICAL ACTIVITY AND 
LEARNING ACHIEVEMENT OF STUDENT WHO ATTEND AND DO NOT ATTEND 
THE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN SMA MUHAMADIYAH 1 GUBUG 
GROBOGAN 
 
Background : Children who do not attend the extracurricular activities have nutritional 
status and physical activity reduced than children who do attend extracurricular who can 
down learning achievement. These conditions can be seen from average value who do 
nor attend extracurricular of 43.5% is lower than in children who attend extracurricular 
activities. 
Objective : To know the differences in nutritional status, physical activity and learning 
achievement of students between attend and do not attend the extracurricular activities 
in SMA Muhammadiyah 1 Gubug Grobogan. 
Research Method : This study is an observational study using cross-sectional approach 
. Data nutritional status collected using anthropometry, physical activity using recall 7x24 
hours in a row and the achievement of learning outcomes using cognitive value (MID 
Semester). To analyze the difference by using the Independent T Test. 
Results : The research result show the description of the characteristics of the 
respondents on a high school student that is characteristic of the gender of the majority 
of respondent (62.73%) is female. Age 16 years and most of the respondents (49,09 %). 
The nutritional status of respondent who attend most of the extracurricular (54, 55%) are 
a categories of normal while the nutritional status of the respondents who do not attend 
mostly extracurricular (47.27 %) is a skinny. Physical activity categories of respondents 
that attend (52.73 %) mostly extracurricular is the category being while physical activity 
respondent extracurricular who do not attend the majority  ( 60 % ) is a category of mild.  
The achievement of study respondent who attend the extracurricular most ( 67.28 % ) is 
a category of attend while the learned respondent achievement that do not attend the 
majority of extracurricular category is enough (72.73 %). 
Conclusion : There is no difference in nutritional status between student who are 
attending and not attending extracurricular activities (p = 0.222). There is the significant 
difference between the physical activity of student who attend and do not attend the 
activities of the extracurricular (p = 0.000). There is a significant difference between 
learning achievement of students who attend and do not attend the activities of the 
extracurricular (p = 0.000). 
 
Keywords : physical activity, extracurricular activities, academic achievement,  
nutritional status 
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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya    
(QS. AL Baqarah : 286) 
 
“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan  
baginya jalan menuju surga” 
 (H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka. 
(Eleanor Roosevelt) 
 
Cara terbaik meramalkan masa depan Anda adalah dengan menciptakan  
masa depan itu sendiri.  
(Peter F. Drucker) 
 
Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan 
diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda.  
(Andrew Carnegie) 
 
Kegagalan hanya situasi tak terduga yang menuntut transformasi dalam makna positif. 
Ingat, Amerika Serikat merupakan hasil dari kegagalan total sebab Columbus 
sebenarnya ingin mencari jalan ke Asia.  
(Eugenio Barba) 
 
Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi  
terhadap kegagalan jangka pendek.  
(Charles Noble) 
 
Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam kehidupan adalah dengan 
menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia.  
(Robert J. Lumsden) 
 
Perjalanan sejauh 1000 mil dimulai dengan 1 langkah.  
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